





Выводы.  Использование  стилей  и  шаблонов  технологии WPF  значи‐








2. Элементы  управления  WPF  [Электронный  ресурс].    Режим  доступа: 
http://professorweb.ru/my/WPF/UI_WPF/level6/UI_WPF_index.php. — Загл. с экрана. 


















































форматизации  необходимо  создание  целостной  методической  системы. 
Под методической системой следует понимать педагогическую структуру, 
компонентами  которой  являются  цели,  содержание,  методы,  формы  и 
средства обучения. Любая методическая система функционирует в опреде‐
ленной социальной и культурной среде, которая оказывает на нее решаю‐









комплексную  задачу.  Основными  составляющими  которой  должны  яв‐
ляться: 























































предмет  как  науку,  широко  использующую  в  своих  исследованиях 






















Если  рассматривать  роль  компьютерных  технологий  в  преподавании 
различных курсов, то следует иметь в виду несколько аспектов. 
I. Компьютер используется в качестве средства компенсации недо‐





характерен  и  для  лекций,  при  использовании  мультимедийных 
проекторов на лекциях в слайдовом режиме, на слайдах отобра‐
жаются тексты определений, рисунки, формулы и др. В этом слу‐
чае  мультимедийный  проектор  может  выступать  как  средство, 
компенсирующее  ограниченные  возможности  учебной  доски  и 
статических иллюстраций. 
II. Компьютер является эффективным средством освоения математи‐
ческих методов  в  изучаемом предмете.  При  этом используются 





зуются  при  использовании  мультимедийных  технологий.  Суще‐
ствуют различные образовательные продукты, выпускаемые раз‐








Самостоятельная  разработка,  с  одной  стороны,  позволяет  получить 
продукт, для конкретных учебных задач полностью отвечающий необходи‐
мым требованиям и ориентированный на определенный уровень знаний 








Использование  компьютерных  тестов  позволяет  организовать  про‐
верку  знаний  систематически,  охватить  тестированием  практически  всех 
студентов, и трать на проверку существенно меньше времени. Кроме того, 
при использовании специализированных тестовых оболочек обработка ре‐








 оперативность  (контроль не  требует  проведения расчетов,  не  зани‐
мает много времени, его можно проводить регулярно). 
Компьютерное  тестирование  не  является  абсолютным  средством,  оно 
имеет определенные недостатки: 









ства  диагностики  знаний.  Использование  компьютерных  средств  диагно‐












чении  является  создание  учебных  курсов  с  компьютерной  поддержкой, 
представляющих  единый  учебно‐методический  комплекс.  В  его  рамках 
средства обучения традиционные и компьютерные должны образовывать 

















стоять из отдельных понятий,  больших  частей  текста,  разных документов 
или даже книг. Совокупность узлов и связей между ними дает возможность 
получать  информацию  по  индивидуальному,  наиболее  значимому  для 
пользователя пути. За счет реализации гипертекста реализуется модульная 
структура  учебного  материала.  Но  при  всем  разнообразии  целей  любой 
компьютерный  учебник  должен  содержать  следующие  основные  компо‐
ненты: 
 Текстовую  информацию,  которая  должна  соответствовать  требова‐
ниям  необходимого  минимума  знаний  по  предмету.  Кроме  того, 
текст  должен  быть  соответствующим  образом  организован  либо  в 
виде  гипертекста  (HTML), либо в виде последовательных  глав  (пор‐









реализовать  все  возможности  современных  компьютеров  по  пред‐

















ния  работ.  Виртуальный  лабораторный  практикум  –  эффективное 
средство обучения (в особенности для студентов заочной формы обу‐







предложения  по  числу  часов  отводимых  для  изучения  конкретных 
учебных тем и сроки (отсылки) контрольных заданий. В более слож‐
ном  варианте –  это может  быть  учебный  план  с  указанием  сроков 
прохождения каждой темы и готовые формы отчетов по прохожде‐
нию тем. 
 Материалы  для  самостоятельной  работы.  Учебник  должен  давать 
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